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Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
berkenan melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas 
pengabdian Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan sekaligus menyelesaikan laporan ini 
dengan tanpa halangan yang berarti. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban 
dari keseluruhan program KKN yang dilaksanakan di Sangkhom Islam Wittaya 
School, Thailand. 
Kami menyadari sepenuhnya dalam melaksanakan KKN ini kami banyak 
mendapat bimbingan, saran, dan bantuan baik moril maupun materiil dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang tak 
terhingga kepada yang terhormat: 
1. Pihak Sangkhom Islam Wittaya School Thailand 
2. Segenap masyarakat di daerah Sangkhom Islam Wittaya School yang turut 
membantu dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, Universitas Ahmad 
Dahlan. 
3. Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Syariful Fahmi, M.Pd. 
4. Kepala Lembaga Pengembangan Masyarakat UAD Bapak Drs. H. 
Jabrohim, M.M  beserta Tim Task Force KKN. 
5. Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Dr. Kasiyarno, 
M.Hum. 
6. Wakil Rektor Bidang Akademik, Dr. H. Muchlas, M.T. 
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7. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Urusan Internasional, Prof. Dr. 
Sarbiran. 
8. Beberapa pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah 
membantu hingga terselesaikannya Program KKN ini. 
Tidak lupa kami meminta maaf kepada semua pihak atas segala 
kekurangan dan kekhilafan kami selama menjalankan program KKN. Harapan 
kami semoga dengan program  KKN ini dapat berguna bagi kami sebagai bekal 
masa depan sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. 
Kami juga menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak 
memiliki kekurangan. Oleh karena itu kami sangat mengharap kritik dan saran 
dari pembaca sekalian.  
Akhir kata, kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi, 
dan hanya kepada-Nya segala urusan dikembalikan, Aamiin. 
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 
  
Sadao, 29 Agustus 2016 
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